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1. CALENDRIER 
Dimanche 7 /6 
Lundi 8/6 
Mardi 9/6 
Mercredi 10/6 
Jeudi 11/6 
Vendredi 12/6 
Samedi 13/6 
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- Départ de Bangkok à 10 h 40 
- Accueil à HCMV par le Directeur de l'IRCV, M. Truong Van 
Muoi et Dr Ha Ngoc Mai, M. Nguyen Vat, M. Nguyen Van 
Thanh et M. Truc. 
- Réunions à l'IRCV et à GERUCO 
- Visite de la station de Lai Khé 
- Visite de la Compagnie de Binh Long 
- Visite de la Compagnie de Tay Ninh 
- Réunion de synthèse à l'IRCV 
- Rédaction du rapport de visite conjoint des 2 missionnaires (cf. 
annexe 1) 
- Invitation à dîner du Directeur de l'IRCV avec la participation 
du DG de GERUCO, M. Pham Son Tong et de son Vice­
Directeur, M. Pham Dac Bang. 
- Réunion générale au Siège de GERUCO avec la participation de 
représentants des diverses Compagnies de Plantations. 
- Départ d'HCMV à 13 h 30 pour Bangkok, accompagnés à 
l'aéroport par le Directeur de l'IRCV et le Dr Ha Ngoc Mai. 
2. OBJECTIF ET ORGANISATION DE LA MISSION 
Le Dr Sanit Samorson, Directeur du Rubber Research lnstitute of Thailand (RRIT), avait 
manifesté à diverses reprises le souhait d'établir des liens avec l'Institut frère du Vietnam : l'IRCV. 
Quand il est apparu que ce souhait se transformait en intention bien affirmée, _il a semblé 
de bonne politique d'organiser le rapprochement plutôt que de laisser les choses se faire en dehors 
de nous. 
Les liens de l'auteur avec l'IRCV lui ont permis d'obtenir une invitation officielle du 
Directeur de l'IRCV ainsi que pour le Dr Sanit Samorson. La mission s'est déroulée du Dimanche 
7 Juin au Samedi 13 Juin 1992. 
3. DEROULEMENT DE LA MISSION 
3.1. Réunions 
Diverses réunions d'information réciproque ont été organisées pour les visiteurs avec 
l'IRCV et la General Rubber Corporation of Vietnam (GERUCO), ancienne DGH, qui avait rang 
de Ministère, mais se trouve maintenant placée sous la tutelle du Ministère de )'Agriculture et des 
Industries alimentaires. 
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Une de ces réunions s'est tenue à Lai Khé, avec l'ensemble des cadres de l'IRCV, au terme 
de la visite de la station. Les principales questions adressées au Dr Sanit portaient sur les sujets 
suivants : 
- Recommandations clonales et nouveaux clones 
- Maladies de l'hévéa et traitements 
- Systèmes de saignée 
- Entretien des plantations 
- Mise en place et gestion des plantations villageoises 
- Commercialisation du caoutchouc et système de taxation à l'exportation 
- Possibilités de visite du RRIT 
- Domaines de formation possibles au RRIT et moyens de financement 
- Réintégration du Vietnam au sein de l'ANRPC. 
3.2. Visite de la station de Lai Khé 
Le tour qui nous a été proposé dans les parcelles expérimentales a permis de voir des 
plantations propres et bien tenues. Malgré tout, il est évident que le problème du Tran reste entier. 
Les laboratoires sont encore peu équipés. Les conditions d'une reconstruction "économique" 
des bâtiments en 1985-1986 conduisent déjà à un certain état de décrépitude. 
L'usine et la centrale électrique sont en bon état et fonctionnent correctement. On nous a 
signalé que le détecteur magnétique de particules métalliques était en panne et que la consommation 
du séchoir est actuellement supérieure de 15 % à ce qu'elle était à l'origine. Le problème de 
l'approvisionnement en latex persiste. 
II semble que l'accès à l'usine soit restreint, même pour les cadres de l'IRCV qui ne 
participent pas à la Joint-Venture VISOTUREX. 
Les fondations d'un nouveau bâtiment (J.V. VISOTUREX) ont débuté aux abords 
immédiats de l'usine, côté chaîne des Q.S. 
3.3. Visites des Compagnies de Plantations 
3.3.l. Compagnie de Binh Long (Ex. Quan Loi) 
- Route d'accès nettement améliorée 
- 16 300 ha plantés : 9 700 ha en saignée et 6 600 immatures 
- Rendement moyen : 660 kg/ha 
- Production de block rubber et de latex centrifugé (environ 1 000 t/an) 
- Capacité de l'usine : 10 000 t/an. L'état de l'usine n'a pas été amélioré depuis 
1985 
- Beaucoup de Tran dans les plantations. 
3.3.2. Compagnie de Tay Ninh 
- La route la reliant à Saigon s'est très sensiblement dégradée 
- La plantation de Ben Cuoi (anciennement SIPH) a été rattachée à la Compagnie 
de Tay Ninh (même province) 
- Les replantations des vieilles cultures porteraient sur 300 à 400 ha chaque année 
- Rendement moyen : 700 kg/an 
- Très peu de Tran dans les plantations 
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- L'usine a été sensiblement améliorée depuis 1987. 
- Production (block rubber uniquement) de 3 100 t en 1991. Prévision de 4 500 t 
en 1995 
- Une forte proportion de la production n'est pas mise en palettes mais exportée 
directement sous forme de balles sur la Chine ; ce serait à l'heure actuelle un 
marché très rémunérateur. 
4. INFORMATIONS RECUEILLIES 
4.1. Joint-Venture VISOTUREX 
Les partenaires de cette J.V. sont l'IRCV et un Institut de Recherche russe sur les 
pneumatiques. 
Il semble que cette J.V. ne concerne qu'un nombre réduit de personnes de l'IRCV, dont 
le Dr Muoi, M. Mai Van Son et Mme Ho Toi Yang. 
Sans connaître le détail des apports respectifs des deux partenaires, il semble que l'essentiel 
des équipements de technologie fournis par le projet FAO aient été transférés à la J.V. (en 
particulier, l'usine de Lai Khé et le laboratoire de contrôle des semi-produits et des articles 
vulcanisés). 
Nous n'avons pas réussi à comprendre clairement ce que pouvait être le patrimoine résiduel 
qui restait en propre à l'IRCV pour la Technologie. 
Selon les informations reçues, VISOTUREX comporterait deux usines installées à Lai Khé : 
- production de caoutchouc brut (ex-usine FAO) 
- production d'articles manufacturés. Cette dernière usine serait divisée en 3 ateliers : 
. articles composites 
. articles techniques 
. rechapage des pneumatiques. 
4.2. Coopération entre l'IRCV et le RRIT 
Le Dr Sanit propose dans un premier temps des actions ponctuelles telles que l'échange 
de clones, des visites du personnel de GERUCO, de l'IRCV et des Compagnies de Plantations au 
RRIT, ainsi que des actions de formation en Thai1ande dans le cadre de financements assurés par 
l'IRRDB et, par la suite, par l'ANRPC. 
Le Dr Sanit doit voir par ailleurs si des crédits seraient disponibles à l'ESCAP/Bangkok 
pour supporter certaines de ces actions. 
A plus long terme, dans le cadre d'un projet de coopération bilatérale, il suggère 4 champs 
d'action 
- amélioration 
- fertilisation 
- maladies de l'hévéa 
- développement de l'hévéaculture sur les Hauts Plateaux et dans les provinces du Centre 
Vietnam. 
4.3. Coopération de l'IRCV avec d'autres Instituts 
4.3.1. France 
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L'IRCA reste le vieil ami, pas très riche, mais fidèle. Au cours des entretiens, l'IRCA était 
très souvent évoqué par le Dr Muoi, citations toujours accompagnées d'une appréciation d'aide 
efficace et de gratitude. La coopération sur les Hauts Plateaux a été plusieurs fois citée. Si des 
interventions ont été ratées, elles sont tues. 
4.3.2. Malaisie 
Le jour de notre arrivée au Vietnam, une délégation de 4 personnes du RRIM, conduite par 
son Directeur, quittait HCMV au terme d'un séjour d'une semaine. 
Une coopération se met en place. Peu nous en a été dit. Elle concernait l'agronomie, 
l'usinage, les petits planteurs, la formation, les équipements et des sujets de recherche communs. 
Un budget de 700 000 US$ serait prévu pour la période 1992-1995. 
En Juillet, une délégation de l'IRCV doit visiter le RRIM. 
4.3.3. Chine 
A une période récente, non précisée, une délégation chinoise conduite par le Directeur de 
l'Institut de Chine du Sud a visité l'IRCV. 
Un de ses membres a été particulièrement intéressé par le séchoir de l'usine de Lai Khé. 
Une coopération s'amorce dans les domaines suivants : culture de l'hévéa (?), formation, 
échange de clones et d'informations. 
4.3.4. Inde 
Autre visite récente, celle de l'IRRI conduite par le Dr Sethuraj. Un programme de 
coopération serait soumis à l'examen du Gouvernement. 
4.4. Informations diverses 
- Quelques personnes commencent à s'inquiéter du pourcentage élevé du clone PB 235 dans 
les jeunes cultures (44 % à Dau Tieng, plus de 20 % en moyenne nationale). 
- Dans toutes les plantations, l'équipement des arbres est très "rustique" en raison des vols 
(matières végétales uniquement pour supporter les tasses). 
- Les véhicules de l'IRCV sont toujours ceux du projet FAO. Ils commencent à être à bout 
de souffle : 150 000/200 000 km et plus. 
- A l'époque de notre mission, le régime des pluies était mieux établi à HCMV qu'à 
Bangkok. 
- A l'occasion d'un repas privé, le Pr Hoang nous a dit sa fierté du programme 
d'amélioration de l'IRCV (le Pr Hoang a quitté ses fonctions de Directeur Adjoint de l'IRCV en 
Septembre 1987). 
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- Mme Hué, Directeur Adjointe de l'IRCV, s'inquiète de l'arrivée des crédits de l'IRCA 
pour 1992. 
- Visite de l'ancienne Ambassade de Thailande à HCMV. Elle pourrait être transformée en 
Consulat ou en bureau de promotion commerciale et industrielle de la Thailande à HCMV. 
- Il est très intéressant d'accompagner un Asiatique dans un pays de son continent où il 
n'est jamais allé auparavant : il pressent 90 % des bonnes attitudes à adopter et se trouve incertain 
dans les autres cas. 
5. IMPRESSIONS GENERALES SUR LE VIETNAM 
Pour la première fois depuis 1975, nous avons senti l'amorce d'un changement qui semble 
marquer l'arrêt de la dégradation continue observée depuis 17 ans. Il ne s'agit certes que de petits 
signes mais enfin, ils vont dans le bon sens. 
Le cours du Dong par rapport au $ US est sensiblement le même qu'en Octobre 1991 
(11.100 à 11.300). 
Compétition économique oblige : le salaire mensuel des ouvriers de l'industrie a été 
descendu à 35 US$ (au lieu de 50) pour attirer les investissements étrangers. 
Les procédures administratives à l'arrivée à Tan Son Nhat, et surtout au départ, ont été 
allégées. Un peu d'humanité apparaît chez les préposés. L'arrogance est moins affichée. Il est 
possible de prendre des photos depuis l'aéroport sans se faire jeter en prison. Il est même 
maintenant possible d'obtenir un visa d'entrée au Vietnam à l'arrivée à l'aéroport, court bien sûr 
(2 jours) mais cela est surprenant. 
Et puis, surtout, la population reprend espoir, elle commence à faire des projets. 
Quelques instantanés : 
- Des sites familiers (historiques ?) du centre ville sont abattus pour faire place à de 
nouvelles constructions. 
- Les hôtels, de tous ordres, se multiplient. 
- Un bar tenu par un Anglais (c'est étonnant) et sa femme vietnamienne ferme à 2 heures 
du matin : il n'y a plus de couvre-feu. 
- La densité des voitures n'a pas sensiblement augmenté, contrairement à celle des deux 
roues à moteur. Les bicyclettes restent toujours nombreuses et le rodéo des deux roues se perpétue 
depuis 1976, en centre ville et le Dimanche soir. 
- Pendant la mission, l'équipe de France était largement favorite aux enchères 
vietnamiennes pour la Coupe d'Europe de football. La suite des événements a dû décevoir de 
nombreux parieurs. 
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6. CONCLUSION 
Cette courte mission au Vietnam en compagnie du Dr Sanit Samorson, Directeur du RRIT, 
a permis d'amorcer, dans un excellent climat, des relations de coopération entre les Instituts de 
Recherches sur le Caoutchouc de Thaïlande et du Vietnam. 
Que la France aide à de tels rapprochements ne peut que conforter sa position dans la 
région, pour le présent et dans l'avenir. 
L'évolution favorable intervenue au Vietnam depuis 8 mois permet d'espérer une 
accélération des changements vers une politique d'ouverture et de concurrence. L'adaptation ne se 
fait toutefois pas sans à-coup ; l'exemple de la joint-venture vietnamo-russe illustre les tâtonnements 
d'une Société qui cherche à évoluer vers une économie de marché. 
On se doit enfin de souligner la coopération qui s'amorce entre l'IRCV et les Instituts de 
Recherches de l'Inde, de Chine et de Malaisie. Il serait particulièrement intéressant d'analyser la 
stratégie qui anime ce dernier pays à l'égard du Vietnam. 
ANNEXE I 
REPORT OF YISIT l'O l'HE RUBBER RE5EARCH lNSTITUl'E Of V.IEl'HAM 
1 
Two repraaentiYeS l'rom 1hailend are Dr. Senit\ Se.mos,m , Direoi:or ot Rubberr 
Reaaarch Institut. of 1'tw1iland and "'· Henri Roudeh_ trorn me.A. , Frtmce IMl"II 
kJn4ly 1nvited - Dr. Tru:,ng van Pltoi , The Dire� ot mur to ob•we the 
zubbar 1nr1uatr,' dffalopm1Dt 1n ftrioua l.ocat!Cl\a Jni Vietnam during ? - 13 Jme 
1992 • 
Viaita wra aOOOlllp!nied by DJ.rector ot RRIY and h1a atatta to � œU 
the Director -General of GERUCO t . mi in Lai l'lle , Tay R!nh and Binh La,g zubber 
CQll)8Dies • Varioua aapects or act1T1tiee on research , field up - keep , 
la� en4 taclt:œ7 are T1aited and d111CU881Cl 1n lr1ef are as f'ollon • 
ObJ!ct!Te or Visit 
SJnoe Yietnam ia a neibouring oounU')' ot 1'halland en4 the Rubb,r Ressarch 
l'n.Utute of Vietnam 1n a member � IRRDB, therwtore people end institute 
shoul.4 baft brou&ht cloeely a relat1onahip 1.vi ord9Z' to m"JCheng9 Tien on rubber 
induatr:v dffelcpment tor future coopere.t1ona • 
·.Juatificat!cn ----
Rubber induatrles 1n Vietnam had long btffl dentloped and well reeogn!sed 
� otlwr rubber pl:'Oduc1ng ocnntriea in the world but in 1PM reasona 1t aeema 
ta be f"allen œck and .beh1nd ot.her denloping countr�s in brrm:t of d.evelopnent 
in thia ana • Some hov , the cllmatio oond.itiœ and sLtong wllling of th'>m 
� are imolTed. 1n rubber industriea , Vietnam oould f'urther m9ke satiaf'actorily 
progreaa ancl stand 1n the mme lnel with othar producing eotmtries 'Ter.Y 1'Xll'l• 
VU"ioull top!oa on reeeeroh , daTel.opnent and prooeealng were d.llloussed 
amng the mo8t relnant euthoriU.. and reaearch aletts that could be tareBeS1 
as tollowa. 
sta!'fs , esprc1a1ly reeeisroh offi<*"s en plmt1fül. ll.Jt most o� them are 
7oung ottioent and need cmrrsea trn!ning • 
Raserch aot1Tities are tairly equal to other institutes of :unmB progrem 
but ,aore worlcs on CCVJ!ned area are sf'-1.ll requiNd such as clcnal. recom:nendation, 
field. ma.!ntenance • �ertillzer • echedule I diseases , tapp1ng 2','stem • 
Dweloµnent, the .-istitute had recor,ûged the important to mcourege the 
smal.lhold1ng developnent for better living sta.."ldard � ll!\9l.l.rolders and also 
1mproV'9'nfmt of t.lie mtioruù rubl"!!r indust:ry • 
Prooess1ng , o.t tho � rubber f'actories Mhich mlnly produœd œ\nb 
rubber loolfed prœ!sstna hJt œachin98 are� old , epeci1'1œt1cn lab:ratar!ee 
' . 
are pt J.mporta:nt to 'tlnSJl'!'9 the qœllty of �s • 
l!udgating , ·oeemed to be the great pl"Oblem f'or ttlê MIV' • eet1Vit1es 
improvancr,t; 1n all aspecta. 
�ona 
1/ 1'he e,vecmar1t polley neecled to b!t cle91"8d whatevsr ru'bber commodity is 
the 1!08t � � � the comtr., and tt anll.h:>lden progr!!lm 1s recognized, 
the priority rboul4 be ginn • 
?./ fts19!1Rih and devalOtJ!lEl'lt dloul4 be more auphar!Md 1:1' e61.1.oboretim 
with otlier nbbar' p:odua1ns countries or with IRnDB mambers • 
3/ AJ1RPC (Aa,ocSation ot 1'atural Rubt« Produoing Comtries) is tJMt tlDSt 
c,oulcl � to � ber menbership as earl1est oorrven!enoe. 
4/ V!ait to other produc1ng oomtr!es by h1gher euthoritiea 8!'d teehn!œl 
atatta is pemape the fi.rat prioriey for ruuv and private seetor at a rro,,191t. 
'J/ RnIV must t,e· stNngthen!ng !n by all rnoans for readiness to play the 
lm�tant rol.e llf.JPporting �.tvate aector and !mllhold!ng pro� • 
6/ 1hJ quick va;v f'or lr1ng!ng up the nntural rubber �uotlon • sxclud!ng 
breed1ng progrem , et* be doM 1', bilatersl clona! exch!nge · or mul tlloternl 
exc:mnge throu&ll lRR1)B end � prosrm!l!I • 
?/ training ...«'()8!"am f'or reaearchlrs 1n rubber !"!el.da can als:, be œ�ked 
trom otJm" rubber produc1ng eomtries ot whloh aho?'t traJn.1.ng � 81.'9 
prov1dad • 
s/ Nat.tonal timing is aometimes 11mlted , theref'ore !ntematiorull 
�!ms 9*/advieed , auoh as vorld Bank loan , E&::AP. , JICA , Err, etc •••• 
to aœtact with, the projoot proposal. at the national level • 
AcleJlrl!i!r:!!!! 
FJm�· , ve appreciate Tery muoh � arrangement the Visit to Vietnam , 
especiall,1 Dr.� Vl'l!l ffuoi, the dlrector of Rub'tx!r Re8ae.rch �stitute ot 
Vietnam. � hia �s , Mrs. N�en thi Hue , Dr. Ha ngoo Mai , Mr.Nguyen Vat 
Mr. N�en van 'lll.-mti· , and. f1r Do l<im l'hanh who spent ail of the!r tL-nes 
e� m1d u� adviee and info�tioo about Vietnam rubh9r industrial 
/ 
dev,.ioJ;X!!2n11: during pur sœy and trave.l.l!ng i.'l Vietnam • I mruld aloo erlend 
our ll1ncftoe thenks to the Direotor C«lera.l , Deputy Director General end 
statta ot GEnUCO � hùping us in by an meena. 
Dr. Sanit Smnoaom 
BÀN eô QUY H0-6.CH PHAT TRIEN 
CAO SU VIÊT NAM 
• RUB BER DEVELOPMENT MAP OF VIETNAM 
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BÔ NÔNG NGHl�P VÀ CÔNG NGHl�P THl,fC PHAM 
TONG CÔNG TV CAO SU Vll;T NAM 
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY 
GENERAL RUBBER CORPORATION OF VJETNAM 
Address of Head office 
• 236 Nam Ky Khoi Nghia Slr 
• Dist.3 HoChiMinh City · V I ETNAM 
• Tel 25234 - 25235 
t Telex : 81 2666 GERUCO · VT 
TRl,I sèt : 236 NAM KY KHOi NGHIÂ 
QU�N 3 • TP. HÔ CHi MINH 
TEL 25234 • 25235 
TELEX : 81 2666 GERUCO • VT 
'-------------------------- � 
� 
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Ông TRUUNG VAN TUTYI 
Phci Tüng giam d& thuvng lrlf'C 
TCTCSVN 
1 • NH1$M Vl,I, CHIIC NÀNG 
- Tông Oing ty Cao su Vi�t Nam là tb 
chtl-c sàn xwit kinh donnh, hOf!,t dQng theo 
phu-ong thth: hq.ch to6.n kinh tê d9c lç.p, c6 tu­
c6.ch ph6.p nhAn ddy dù. 
- Nhi�m Vl! chù yêu : Trbng môi, chil.m 
B6c ; khni th6.c và chê bi,n cao BU dÀ xudt 
khâu và cung lhlg nQi dja. 
Ngoài ra Ngành con phtlt triin cOng 
nghi�p sàn xu6.t hàng tiêu dùng tù- cao Bu 
nguyên li�u. 
- TôngCông ty Cao BU tri;c ti�p gino dich, 
ky kêt hQ"P tnc vay vôn, liên doanh vcii clic tô 
chll-c kinh tê trong mr6-c và ngoài nuû-c di 
phnt triên sân xudt Ngành theo Luç.t ddu tu­
cùa Nhà nu-6"c Vi�t Nam. 
- Hoq.t dQng qunn ly sim xuât và kinh 
doanh phât triên cao su thiên nhilln cùa TÔng 
công ty trên toàn lanh thô VN. Hi�n nay chù 
yêu à- mil!n Elông Nam Bt) và Tt\y Nguylln. 
-·--·--··----------
� Ông P� SCTN TÔNG 
Tüng gidm d& 
Mr. PHAM SON TONG, 
Genernl Director 
Ông PHAN BÂC BÀNG 
Ph6 Tông giam dôc 
KHKT uà Nông nghifp 
Mr. PHAN DAC BANG, 
Vice Director, in charge of 
Technology and Agriculture. 
1/ ACTIVITIES AND FUNCTIONS : 
General Rubber Corporation is n producing 
and trading unit ; operntion, self supporting 
and established by govarnment ennctment as 
an independent !ego! corporation. 
lts principal nctivities nre : 
expanding natural rubber plantations, 
- Maintnining immature plantations, 
- Exploiting m�.ture plantations. 
- Processing naturnl rubber with hi11h 
efliciency to obtnin good qunlity for both export 
nnd domestic consumption. 
ln addition, developping Rubber 
manufnctured products is also one abject of 
GRC. 
General Rubber Corporation contacts 
directly both domestic and foreign economic 
units, for trading, borrowing, coopernting in 
joint ventures to develop its production, in 
accordance with Vietnamese lnvestment Lnw. 
Activities concerning production 
management and trnde have been sprend out 
over the whole territory, but now concentrote 
chiefly in the South Eastern nnd High-lnnd 
region. 
van. phèmg làm uiffec 
Tông Công ty Cao su Vi�t N�m 
The Head Offu:e of 
· General Î!rubber Corporation 
Il · SO" eo TÔ CHlJC TÔNG CÔNG TY: 
• Tông Công ty Cao su VN trlfC thu(lc Bé) 
Nông nghi�p và Công nghi�p thlfC phàm. 
• Ccr sèr hi�n nny cùn TCTy c6 
1 7 Công ty, vôi hem 100 nông trirong sàn 
xuât cao su thiên nhiên, 15 nhà mil.y ch, biên 
vôi tông công suât 60.000 tân/niim. 
04 Công ty thu(lc khôi sàn xuât công 
nghi�p & ph\/c V\/ : Cty Công nghi�p Cno su, 
Cty Xny dlfng, Công ty Rubexim, Nhà mil.y ccr 
khi chê t,;io mil.y cao su. 
04 dcrn vj thué)c kh6i nghiên CU'U khoa 
hqc và dào t,;io : Vi�n nghiên CU'U cno su, 
Tnrong công nhân ky thul).t, Tnr/mg nghi�p 
vu quàn ly & Công ty dich V\/ KHKT & 
XDCB. 
Tông sô cnn bé) CNV trên 100.000 
ngum. Ll!"c lu-c,mg tan bé) quàn ly eu trinh dé) 
trên d,;ii h()C 13 nb'U"Ù'i, d').i h9c 900 ngum, 
trung hqc & t\rO'Tlg du,mg 1500 ngu-ài. Hem 
30.000 công nhûn khai thnc và ch, biên. 
IV ORGANISATION STRUCTURE OF 
GENERAL RUBBER CORPORATION : 
Genernl Rubber Corporation is responsible 
to the Ministry of Agriculture nnd Food 
Industry. 
Genernl Rubber Corporation mnnnge 
1 7  nnturnl Nubber Compnnies 
comprising more than 100 NR plnntations nnd 
15 NR processing fnctoties wi th n total cnpnci ty 
of 50,000 tonnes/yenr. 
04 subsidinry compnnies for 
mnnufocturing Industry ond service : Rubber 
Industry Company, Civil Work Compnny, 
Rubber Export · Import Compnny (RlJBEXIM) 
ond Rubber Engineering Plant. 
· 04 units for resenrch nnù training : 
Rubber Resenrch Institute of VictNnm (RRIV}, 
Vocntech School, Monngement 'I\-nining School 
and Technico -scientific Service nnd 
Infrnstructure Investment Enterprise. 
The total mnnpower of CRC i• 
npproximntely 100,000 men, divi<led : 
University and Post university 
grnduated managers : 913 men. 
. · Secondai-y school grndunted mnnagers : 
1500 men 
. Workers, technicinns ... 
Directly employed mnnpower is 
approximntely 100,000 men, including 30,000 
men working in the exploiting and processing 
field. 
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.. Vu-àn cao su kiên thiét co· ban 
Immature rubber 
plantation 
111 • CAO SU THIÊN NHIÊN (1 VN VÀ 
TIÈM NANG PHÂT TRIÈN 
Tir di�n tfch 60.000 ha nàm 1975, dên 
1990 tonn Ngnnh di!. c6 trên 200.000 ha, trong 
d6 c6 70.000 ha dong c11,o mù ; San hrçng d,;it 
60.000 tân cno su khô, xuât khâu : 50.000 
tiin, duvc chia thành 3 lo,;ii chfnh sau : 
• Cao su (CSV cao su d\nh chuàn VN} 
chiêm 80% tông sân · luvng, duvc chia thành 5 
h11-ng (51-5-10-20-50) theo tiêu chuân • TCVN 
3769-83, duvc thil.o di;a trên tiêu chuân quôc 
tê(ISO) 
Nhà may ch� bi�n cao su 
Rubber processing factory 
Sdu phôm wo .m (11�m 1111it, 1i1'11, .\Cr 
dli'CII. 
Rubber manufactured products (latex m 
Ill/ THE BACKGOUND OF NATURAL 
RUBBER IN VIETNAM AND 
ITS POTENTIAL : 
From 1975 to 1990, the· total NR 
plnntntion or8o hns been expnnding from 
60,000 ha to 200,000 ho, nmong )Yhi.ch 70,000 
ho have been exploited, giving the total 
production of60,000 tonneslyenr. 
Exportation : 50,000 tonneslyear, divided 
in 3 main qunlities os follows : 
• Black Rubber (CSV : Vietnammese 
Standard Rubber) : approxi'mntely 85% of the 
total prod'uction, clnssified in 5 grades 
(51-5-10-20- 50) which is in nccordnnce with the 
National Standard TCVN • 3769-83 bnsed on 
the Internntionnl Standard (ISO). 
• Cao su tir (!CH, RSS, Cr ... ) chiêm 
khoang 10% tông sàn hrgng chia 4 ,hq.ng, theo 
tiêu chu/in bông m,j.t. 
- Mù kem - chiêm khoàng 5% tông sàn 
hrgng, phù hcrp lheo tiêu chuô.n Ngùnh so�n 
thiio, dlfa trên tiêu chuân quôc t6. 
. Công nghi�p son xuât son phâm cao su : 
Siim 16p xe, sàn phâm nhung, sim phâm tl}­
gl, cao su thnnh !y . . . Tông Công ty Cno su VN 
d:i xo.c d(nh rô dây lù lïnh YlfC san xuât qunn 
tr9ng, dem l!)i hi�u qua kinh tê cao vil nhanh 
ch6ng hoàn vôn. Lù ffil!C tiâu hâp dân cân 
dAu tu·. 
. Elât num: Vi�t Nam nfun trong vùng 
khi h(lu nhi�t d6i, vo:i nhu-ng vùng dô.t do 
bnznn riJng 16n ir miên Elông Nam BQ vil Tdy 
Nguyên, thfch hgp cho sinh tnrimg & pho.t 
tri�n t:iy cno su. Nguôn Jao dQng dÔi d/J.o, c6 
truyên thông & kinh nghi�m trông cno su. 
• Cno su lù mQt trong nhu-ng m,it h/J.ng 
xuôt khô.u c�iên lu,n: cùa Vi�t Nam, do vê)y 
chù tnrong cùa Nhù nu-oc phnt tnin cao su 
th/J.nh mQt ngùnh kinl-i t.l quan trçng. 
Di; kiên d.in nhü-ng nom 2000, trông 
thèm 300.000 hn cao su dê di).t tông sim hrvng 
trên mrtl tri�u tô.n mû khô/nD.m. 
Mùa xw1n . 
mùa cao su thay Ici 
Spring • the season of 
rubber tree leaues' {ail 
• Sheet Rubber (!CR, RSS, CR. ... ) : 
approximately 10% of the total production, 
clnssified in 4 grades by visunl standards. 
• Concentrnted lntex : approx.imately 5% of 
the t ,ta! production, being in accordance with 
the company standard based on the 
Internntionnl Standard . 
Rubbtr Manufncturing lndustry 
producing tyres and inner tubes (for bicycle, 
mutocycle, and tra,·tor ... ), dipped goods (glove, 
balloons ... ), mattress .. .  from Nnturnl Rubber 
and furniture from nnturnl rubber wood. The 
quantities of these products Are still small and 
tho quality not too high ; however, thi:1 
industry has been considered ns nn important 
field and needs more investment tu get higher 
efficency and profit, as well ns tu reimburse the 
investment capital quickly. 
VietNam is situated in a tropical climnte 
which is very suitnble for the growth of rubber 
tree. Further, the extensive red vulcanic soil 
(Lntosol, bnzal soil) in the South Eastern 
region nnd the High Lnnd, supplements, the 
nbundnnt munpower, skill, industdous and 
experienced rubber employees 'who nre the 
potential for further developin!( NR in 
VietNam. 
Naturel Rubber is one of the Vietnnmesc, 
strntegic export goods ; so, developing rubber tu 
become a key economic nren is n significunt 
policy of the Vietnamese Government. 
According to the plnn, from 1991 tu the first 
yenrs of the 21 th century, 300,000 hn of rubb�r 
plantations will be expanded to ubtnin n total 
NR production of nt least n half million 
tonnes/yenr. 
. ) 
Sein phdm công nghi�p cao su 
Rubber manufactured products 
IV - HQ"P TAC au6c TË PHAT TRIÈN 
CAO SU THIÊN NHIÊN èf Vl$T NAM 
• Tir 1981-1990 Tbng Cùng ty Cno su VN 
thi;c hi�n c6 hi�u quo. cno chu-ung trlnh hcrp 
tac vay v6n pho.t triên cno su cil.a câc nu-.rc 
khu VlfC I. Eld trông : 150.000 hn. Phl!c hôi 15  
nhù mây ch4 bi�n cno su, xi\y di;ng C<T sèr h� 
tÀng ph4c VI/ : nhl\ èr công nhdn, du-lm!l" giao 
thông, di�n nu-oc, kho tàng .... 
• Tông Côn!l" ty Cao su dd dijt qunn h� mua 
bd.n tTlfC tilp cno su, mây m6c thiêt bi vil cd.c 
mijt h/J.ng khâc ph1,1c � cho sàn xuât, dài 
sông công nhdn, vôi nhilu nu-oc trên thA 
giôi : Liiln Xô, Bn r,;,n, Ti�p Khnc, Hungmi, 
Bungnri, Rumnni, Singupo, Mnlnix:ia, E>ài 
Lonn ... 
• Tông Công ty Cno ·su dnng d�t qunn h� 
hcrp t:ic & ti�n hùnh h}p cd.c thù t4c thùnh h}p 
XNLD so.n xu:it cno su thiên nhiên, snn phhm 
côn!( nghi�p cao su v,n Lièn Xù, Pho.p, Ûc, Bi, 
Nhl)t ... 
Ml)t trong sô cnc di; nn trên (di; nn 
US/VIE/89/167) thi\nh l�p Xi nghi�p li<in do::mh 
sàn xudt cno su thiën nhiën 1:iü-n Ncing 
tru-img Hiln Blnh 1 thu(,c Công ty Cno su 
Elc'mg Nni vù Công ty CIPEF (Bi) chr\n: t,\ 
chlh: UNIDO thi trc.r kinh phf h)p dl!· ,,n. 
IV/ 1 NTERNATIONAL COOPERATION 
FOR DEVELOPING NR IN VIETNAM 
Since 1981, Genernl Rubber Corpomtion 
has • USED with good results loans from the 
socinlist countries : 
• 150,000 ha rubber plnntntion plnnted 
Sorne old processi<1g foctories 
rehnbilitnted. 
Renlization of infrnstructure 
construction, inclucling : workers' · houses, 
trnnsporto.tiun network, store hou��s, nnd 
wnter suppl y system ... 
GRC hnve set up direct relations with 
mnny countiies such os Soviet Union, Polund, 
Bulgnrio, Hungory, Jnpnn 1 SinJ,Cnporc, Toiwnn, 
Mnlnysia for trading nntural rubber, 
machinery, equipment nnd other goods needed 
in producing nctivities and, worker's current 
life. 
GRC have estnblished cooperative 
relntionships nnd assisted in the formalities for 
estnblishing joint venture companies/ 
enterprises with Soviet Union, Frnnce, 
Austmlin nnd Belgium ... to produce naturnl 
Rubber nnd rubber based products. Among 
thcm is the project US/VIE/69/167 for setth:,g 
up n joint venture enterprise between HOA 
BINH plnntntion, under Dong Nai Compnny, 
nnd SIPEF Company ŒeJ�,jum). The fund for 
this füusibility study wns supported by UNIDO. 
_ Viçn nghiên CU'\l cno su VN dâ th,rc 
hi�n c6 hiçu qun chu-ong t�nh dtr d� 
VIE/S0/007 pht)c hôi và pMt tnen cno su t,µ 
Vi�t Nam, do tô chtre UNDP/FAO tài trc:r, và 
cac hc:rp tdc song phu-ong v6i coc nu-Ô'<:
. 
khdc, ... 
Giûp cho hoi:it d(mg u-ng d11ng � nghiên CU1.I 
IŒKT cùa Ngành cao su phat trien. 
Rubber Research Institute of VietNnm, 
belonging to GRC, efficiently implemented 
projet VIE/80/007, nided by UNDP/F AO, to 
ruhabilitate nnd develop Naturnl Rubber in 
VietNnm with bilateral cooperation between 
VN nnd other countries. These help scientific 
1·esenrch nctivities nnd promote developments 
new npplicationa. 
Vrcôn cây tr611g nàm 1988 trên uùng dcit xàm 
Rubber plantation planted in 1988 on the grey soil 
i 
.... 
V • NHÜ"NG LiNH Vl,fC TRONG NGÀNH . ' 
CAO SU CAN fllfQ"C fi.AU Tlf 
VÀ LQ"I !CH NGlfOl EIÂU Tlf 
- Hiên nay N gành cno su dong cdn vôn 
dâu tu- dê phat tri.in crio su, m�t khac dây 
không nhü-ng là chu-ong trlnh mnng tfnh chtl.t 
kinh tê - xii h�i mà cèn mnng tfnh nhân d11-o. 
Ngành cno su Vi�t Nnm sân sàng thi6t l�p 
quan h� hc:rp tac v6i coc nuûc, cnc tô . chtre 
quôc til và cd nhô.n : 
1/ Coc linh vire cân dâu tu- : 
- TrÔng cno su : thirc hiçn tù- khâu trông 
m6i, chiim s6c, khni tMc & ch, biên cno su. 
- · Bàu tu- chii.m .s6c vuùn cây cao su 
KTCB. 
- Elâu tu- xdy dirng nhà mil.y chê biên cao 
su. 
- Elàu tu- thành 11).p nhà mll.y siin xuât cll.c 
siin phôm cno su : Siim lôp xe, dô nhung cll.c 
loiµ, so.n phdm cao su ky thu,jt, gô cno su 
xuât kh:lu v.v ... 
2/ Hlnh thu-c dâu tu- : 
n) Theo l ul).t dâu tu- : 
- H\TP tac trèn ccr sà- hgp dông kinh 
doanh. 
- Xi nghi�p ho�c công ty liên donnh. 
- Xi nghi�p 100% vôn nu-6'! ngoùi. 
b) Ngoài ra côn c6 hlnh thu-c cho vay vôn 
tni bâng sàn phâm. 
V/ FIELDS FOR INVESTMENT 
IN THE AUBBER INDUSTRY. 
Tho Rubber Indust,·y needs capital to 
develop natural rubber output nnd to improve 
the living conditions of the people, especially in 
the highlnnd aren. This ,vil! have not only 
national economic elfccts, but also 
humanitarian significnnces. Thus, Genernl 
Rubber Corporation welcomes count1ies, 
intemntionnl organisations nnd individunls to 
invust in the follo,ving fields : 
. The complete cycle : From planting, 
mo.intnining, exµloiting, nnd processing 
nntural rubber to the industry manufacturing 
rubber products. 
- Mnintnining the immature plantations 
-·Building new NR processing foctmies 
. -; Building Rubber goods manufocturing 
foctories for producing tyres, dipped goods, 
specified technicnl mbber ... 
The forms ofinvestrnent are : 
Bussiness cooperntion. 
Joint venture. 
Enterprise comprising 100% foreign 
capital. 
In addition, we encourage credit where the 
loan , will be repnid by the products 
mnnufnctured. 
3/ Nhfrng l9i ich cho nb'U"Ôi dâu tu- : 
flâu tu- vào ngành c110 su VN sè du·,_rc 
hu-img quy�n u-u dài qui djnh trong Lu,)t d�u 
tu- và trong Nghi di_nh 1 39 cùa Hc)i dông Be) 
tru·img nu·in: C(mg hùn Xii h<)i Chù nghïn 
Vi�t Nam ngny 5/9/1988. 
C:l.c lïnh VtfC dô là : 
- Thuê xuât nhij.p khâu 
- Thuê chuyin lgi nhu(m 
- Thuê thu nh*P· 
• Elam bào v6n dâu tu- không bi. qu6c 
hfru h6n. 
- 9u-t_n: u-u tiêr! trà bàng sàn phâm cao su 
v<ii vim ùâu tu- lMl diii h9-p ly. 
- flüi v6i XNLD trbng, cham s6c, khni 
thâc và chê biên cao su trong thbi gian chu-a 
cô sàn phfun, nêu c6 yêu cA.u, Nbrt\nh cno su sè 
ban tru-ô-c cao su v6i giâ u-u dùi h<.YP ly. 
Tông Cimg ty cao su rât hân h�nh du·9,: 
don tiêp eue nhà dâu tu-, câc ti, chû..: qu6c tê 
v.v ... t.rµ tn� sèr TÔng Công ty Cno su Vi�t 
Nam. 
Tite priorities of investors When 
investing in the rubber brnnch, investors will 
gain the priorities stnted in the investment lnw 
issued by the Council of Ministers, ns follow 
• Specinl rates of export nnd import taxes, 
income tnxes and the taxes for transferi ng 
interest. 
• Investment capital will be guaranteed 
not to be nationnlized. 
• lnvestors can take back their investmcnt 
capital in products with reasonnble privileged 
prices. 
For joint ventures for planting, 
mnintnining, exploiting nnd processing naturnl 
rubber, investors cnn buy Naturnl Rubber from 
GRC at rensonable p1ivileged prices in the 
immature period. 
Genernl Rubber Corpomtion have the 
pleasure to welcome ni! investors at the head 
office : 236 Nam Ky Khoi Nghin St., 
Dist. 3 • Ho Chi Minh City · VietNam. 
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Vietnam's  position as a world leader in rubber now threater,ed 
Rubber institute struggles 
under m�r)�et forces weight 
By Nguyen Ngoc Chlnh woo/n rubbe; demand is projected to increase 
neÎfl; ... 3 percent per year to 17.6 mil l ion ton nes in 
THE Rubber Research In-' 1975 com pared to a total amount of 15.2 mil lion 
sti tute of Vietnam (RRIV) tonnes i n  1990. 
is now struggling wi th Nontyre rubber demand wil l  outpace tyre rub­
financial problems to ber due to greater tyre longevity and increased 
maintain i ls role i n  the nontyre rubber uses in industrial, medical and 
world's natural rubber re-
\
( 
�
1 other prod u
.
cts. As a result, ncntyY"e _ � wi ll 
search aclivities as the � com prise a lmost 60 percent of world rubber 
country shirts to the O �a nd by îw5; aëcordîng to some rei iahle sources. 
market economy. World tyre sales wi ll advance 2.3 percent annual-
The insti tute's staff of � 
ly f
�
m a depressed 1990 base to 946 million units in 
650, due 
. to the Jack of . (!97 , based on increased motor vehicle sales and a 
budget w1ll be eut down,  rising number of cars i n  199L 
and according to RRIV's 
sources,  2 15 specialists l{ubber Research and export latex and rubber 
and technicians, among Developmen t Board products issued by 
whom 7 are post- (IRRDB) which member- I RRDB's authorised con-
graduates and 90 college ship includes countries trollers have gained 
graduates, will be reduced producing natural rubber. worldwide recognition 
to 180 in 1 992. However, RRIV's rep- from in ternational busi-
Established in 1 94 1 by resentatives hc1,ve so far ness circles in rubber 
the French during the missed most of the impor- markets . 
colonial period, RRIV be- tan t  conferences and 
came the  first of i ts k ind  in  seminars held by I RRDB 
southeast Asia and is  now and other intern ational 
one of the world's oldest rubber research or­
natural rubber research ganisations,  because the 
institutions, with a J ibrary institute cannot a fford air 
of over 300,000 technical tickets , even though accorn­
_ books and documents .  modation i s  paid  by the or-
ganisers. The l ibrary, a precious 
h�ritage to the country's 
rubber industry, has un for­
tunately been neglecled 
and reference books are 
decaying due to Jack of 
funds for l ibrary preserva­
t.ion .  
RRIV is a lso one of the 
first members of the Lon­
dun-based International 
The greatest loss to :the 
country, accordi ng to 
some rubber experts, i s  the 
deteriorating role of Viet­
nam which used to be one 
of the thirteen in ternation­
al -recognised qual i ty con­
trollers in  the world's 
natural rubber market. 
Quality certi fica les fur 
Vietnamese rubber ex­
porters , attracted by 
short-term pro fits ,  have al­
most ignored the important 
role of RRIV as an oflicial 
qual i ty control ler which 
with i ts international pres­
tige is able to protect thei r 
products i n  the markets 
throughout the world. 
RRIV is  un der the 
management and ad­
ministration ofboth Minis­
try of Agricul ture and State 
Commi ttee of Science and 
Tech nology. Last year 
RRIV was allocated from 
the latter VND500 mil l ion,  
o f  wh ich only 10 percl'nt 
was for research and 
development activi ties. 
The institute during the 
period of 1983-1986 was 
supported by UNDP under 
a US$2 mil l ion project, 
(VIE 80/007), focusing on  
the restoration and 
development of Vietnam's 
rubber industry. 
In order to survive i n  
the market economy 
RRIV has to self-finance, 
by entering busi ness which 
creates jobs for i ts sta ff, 
for example th rough pilot 
seedl ing farms supplying 
young plants to rubber 
plantations. 
RRIV has succeeded in 
providing S tate-run plan� 
talions with .nearly 3 ,000 
new species and also ex­
changing  them with over­
seas rubber research 
insti tutes i n  France 
Malaysia ,  the Philippine� 
and China.  
Besides keeping close 
connections wi th foreign 
research insti tutes , RRIV 
also publ ishes monthly 
technical bulletins  for 
local units and overseas or- · 
ganisation. 
lnadequate investment 
for R & D acti vi ties , as in 
the case of RRIV, will cer­
tainly have negative im-
pacts · on the rubbl'r 
i ndustry the coun try's 
"wh i te gold" .  
Bra 
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